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Creature Sidekicks & Side Characters 
Virtual Display 
Display Description 
It's not all about the hero... 
 
Sometimes the side 
characters are the best 
characters! 
 
- Posted on Clemson 
University Libraries’ Blog, 
October 13th 2017 
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